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MITÄ VOIMME KEHITTÄÄ?  1 
• Lait ja säädökset 
• Suomessa ja EU:ssa vaikuttaminen lausunnoilla, järjestöjen kautta, 
kansalaiskeskustelulla 
• Työvälineet 
• Kehittyvät:  yhteisluettelon laajentuminen, KDK  
• Järjestelmät  
• Kaukopalveluun haettu omaa jo kauan  osaksi uuden 
järjestelmän suunnittelua 
• Universal Borrowing ? 






MITÄ VOIMME KEHITTÄÄ ?  2 
• Sovitut periaatteet -> Tavoitteena dokumentin paras 
saatavuus asiakkaalle 
• Kuinka paljon voimme/haluamme kehittää kansallisesti? 
• Kuinka paljon haluamme/voimme kehittää 
kirjastokohtaisesti?  
Mitä kehitettäisiin? 
• Prosessien yksinkertaistaminen  kohti 
asiakastoimisuutta  
• Irti liioista rajoituksista  
• Maksuliikenne järkeväksi    




Kirjasto A: etsii, tarkistaa, 
löytää, tilaa, ottaa vastaan, 
tiedottaa, lainaa, laskuttaa, 
vastaanottaa, lähettää, maksaa 
Kirjasto B: ottaa vastaan, etsii, 











Kirjasto, jolla kirja on: 
ottaa vastaan, lähettää 




ASIAKASTOIMINEN PROSESSI   (kirjat) 
KAUKOPALVELU OSANA 
KOKOELMAPOLITIIKKAA 
• Sähköiset dokumentit vähentäneet fyysistä kaukopalvelua 
• Tekijänoikeussäädösten monitulkintaisuus artikkelien 
välityksessä hämmentää – säädösten tarkka 
noudattaminen mutkistaa työprosesseja  
• Maksullisuus on vähentänyt kaukopalvelua – vrt. 
keskinäiset sopimukset ilmaisista lainoista ja gradun 
tekijöiden kaukopalveluraha tms. osana 
kirjallisuusbudjettia lisäävät kysyntää  
Peruskysymys:  
• ”Omat” vai ”kansalliset” kokoelmat – millä Suomen tiede 
menestyy?  
 
